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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakterisasi material besi cor 
kelabu akibat pengaruh Fero Silikon (Fe-Si) 2% pada proses Pengecoran dengan 
Cetakan Logam dan Pasir. Pembuatan spesimen dari bahan material besi cor 
kelabu proses pembuatan spesimen menggunakan pengecoran metode sand 
casting dan iron casting. 
Dari hasil pengujian kekerasan didapatkan hasil pengujian kekerasan 
dengan cetakan logam bagian atas sebesar 226 BHN, Bagian tengah mengalami 
penaikan menjadi 251 BHN dan pada bagian bawah mengalami peningkatan 
tertinggi yaitu 264 BHN. Pada cetakan peralihan terjadi peningkatan kekerasan 
yaitu bagian atas 214 BHN, Bagian tengah mengalami kenaikan menjadi 224 
BHN dan Bagian bawah mengalami peningkatan yaitu 231 BHN. Pada cetakan 
pasir bagian atas 189 BHN, bagian tengah mengalami kenaikan yaitu 208 BHN 
dan Bagian bawah juga mengalami kenaikan yaitu 226 BHN. 
Dari hasil pengujian kekerasan dari penambahan Fero Silikon (Fe-Si) 2% 
didapatkan nilai paling tinggi pada cetakan logam bagian bawah dengan nilai 
kekerasan 264 BHN. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the characterization of gray cast iron 
material due to the influence of Silicon Fero (Fe-Si) 2% in the casting process 
with Metal and Sand Molds.  
Making specimens from cast iron material gray specimen making process 
using casting method sand casting and iron casting. From the hardness test 
results obtained hardness test results with the upper metal mold of 226 BHN, the 
middle part experienced an increase to 251 BHN and at the bottom experienced 
the highest increase of 264 BHN. In the transition mold there was an increase in 
hardness, namely the top 214 BHN, the middle part increased to 224 BHN and the 
bottom increased by 231 BHN. In the upper sand mold of 189 BHN, the middle 
part experienced an increase of 208 BHN and the bottom also experienced an 
increase of 226 BHN.  
From the hardness test results from the addition of Silicon Fero (Fe-Si) 
2% obtained the highest value on the lower metal mold with a hardness value of 
264 BHN. 
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